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究学会において幹事および評議員を，Asia-Pacific Management Accounting 






































4 早稲田商学第 439 号
304
が，スポーツマンとしての体力を活かして，ますますお元気にご活躍されるこ
と思います。あらためて，これまで商学部に注いでいただいたご恩に感謝申し
上げるとともに，今後のさらなるご健勝をお祈りし，御礼の言葉とさせていた
だきます。
早稲田大学商学部長　
嶋村　和恵
